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明治22年
相馬町
　明治19年
聯合戸長役場
藤代宿
片町村
宮和田村
平野村
椚　木　村
?????????
??
??
谷中村
小浮気村
中内村
???????????　明治6年
十四大区五小区
明治5年
五大区六小区
???中??
?????? ????????
??
??
気
????????
????
??????
?
?
?
浮
? ???????? ???
??
??
気
? ?
????? ??
?
?
?
浮
? ?
第1表　明治期藤代村所属行政区劃表
??????????「?????????」 「 ?）
?????????????????
????? ? 。
????????????????
???? 「????」 ??ー? ?? ??? ?? ??。
???「?????
????????? 、 ? ?????????? ?????? ? 」。．?????「?????? 、? 、
??、????? ? ? ァ?? ?? ?? ?????????????????????
?????????
???
?????????
???
　訳
　　　　　％
自用費消75
自用費消100
自用費消100
自用費消100
自用費消　50
自用費消 100
　　　　内
　　　　　　　　％
貢　　納25
他国輸出　50
「他国輸出100
他国輸出100
他国輸出100
他国輸出100
他国輸出．100
他国輸出100
数　　　量
　　　石
　741．0
　　360．0
　　　？
　　45。0
　　5．5　　　貫目
　　1680
　　　？
　　　羽
　　150　　　丸
　　6560　　　石
　856．8
　　375．3
　　34．272
　　　枚
　　　70　　　匹
　　　52
産物
?????????? ??? ｛? ?? ?
園競
鶏
??????????? ?????
第2表　明治6年藤代村物産表
　　　　＊「他国輸出」は内国移出を示す
???????????????????????????????????? ???、???????????????? 、??。??? ??? ????????。
???」。?? ?「????????????、?????????????????????????????????????????? ????????????????? 」。????「?? ? ? ??? ? 、????? 」。?? 「?????????????? ??????????? 」。???? 、?? 、?? ?? 。?、 ? ?????? ? 。?? ?、?? 。?? ? ? ?、
?????????????????、???????
　　　［脚一陶瓶師耶㎎r　　 　蟹一一
??????。?? ??????????????、???????????。???????????????????????、??????? ? ?、????????? ｝ ?、 ????????????。?? ?? ? ? ???? 、 「 」 「?? ? 、 、 、 、 、 、?? ?????? ? 」? 。 ??????????????、 ? 、 。 ? 。 。?? ?? ??? 、 ????、??? ??? 、??? 、 。 、????? ? ?。
　　　石
　561．7620
　734．1650
！378．7880
　311．1020
　415．2610
　532．3830
　861．4660
　701．8450
　114．4950
　997．！340
　392。2740
　627．4260
2059、2828
　508．8120
　449．7340
　360．4650
1836．3670
　282．5420
　125．3000
　647．2080
1559．8030
　430，4330
　941．8990
　330．9800
???????
　199．5770
　163．1010
　269．4280
　281．5830
　540．8540
　267．0280
！320．2410
　618，4560
山王村
配松村
神住村
中内村
椚木村
藤代村
片町村
宮和田村
平野村
押切村
高沢村
大留村
神之浦村
渋沼村
小文問村
吉田村
長兵衛新田
青柳村
井野村
台宿村
桑原村
小泉村
百井戸村
米田村
谷中村
小浮気村
酒詰村
毛有村
寺田村
中谷原村
第3表　明和期岡用水堰組合村
　　表
???????????
?????????
???
?????????
???
????????????????????、?????????????????、?????????。???????????????? 、 ???????????。???????????っ??????、???? 。?? ??????
????????????っ???????、????? ?
????????? 、? 。 ?っ?。
?????????
????????????? ??。 ?????????、?? 、 ? ??? 。 っ 。???????????????????????? ? 。 、 、
????????????????????????????，）? ??? ??? ????????????????
??????????????????????
??????????
??????????????
??????????
???????
? ?? ?????????
?????????????
? ??? ?????? ?????? ??????????? ? ??????????? ? ???????
???????????????????
??? ???????
　
???? ????????? ? ?? 。 ?
??????
????
?? ?? ? ｛
第4表明和期小貝川通相馬
　　　郡村々人足割村表
＊上高井村高2種あり
?????????????????????、????????????????????????。??????????、??????? っ 。 ?????????、??????????????? 。?? ? ???? 。 ??? ?? ? ?????? ?? 、 。 ??．???? ?????????、 ?? 。 ???。
?????????????
????????? ???（ 、 、 ） 。?? ー ー ー ー ー （ ）ー ー ー?ー ?ー???、????? ? ? 、 。?? ?? ? ? ? 、 ? 、 ???。 ? 、?? ????? 、 ? 。?、????? っ 。???? ? 。?? ? 、 。 、 。
?????????
???
?????????
???
?????????????????????。?? ?? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????? ? ? 」、 ? 「 ???????」?? 、
???? 。
???????????????????、??????????????????。?? ? ?、??、???、???????????????????
天保11年
　　　石
　561．7620
1378．7880
　532．3830
　861，4660
　392．2780
　627．4260
2059．2820
　508．8120
　449．7310
1320．2410
　430．4330
155g．8060
　282．5420
　125．3000
　163．1010
　618．4560
　360．4650
1836．3670
　734．1650
　311．1020
　415．2610
　940．8990
　647．2080
　330．9800
　196．5770
　269．4280
　281．5830
267．0280
540．8540
安永4年
　　　石
　561。7620
！378．7880
　535．2610
　861．4660
　392．2740
　627．4260
2059。2820
　508．8120
　444．7340
1320．2410
　430．4330
1559．8030
　282．5420
　125．3000
　163．1010
　618．4560
　360．4650
1836．3670
　734．1650
　311。1020
　415．2610
　941．8990
647．2080
　330．9800
　196．5770
　269．4280
　281．5830
　267．0280
540．8540
正徳5年村名
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
????
????
??
??
??
??
??
??
??
????????????????????
?????
?
?
?
?????
?
?????
?
?
?
?????
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?? ??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
????
??
? ?
　
． ? ??? ????? ，????????? ? ? ???????????? ? ? ?
???
?
?????????
??
? ?? ???? ? ?
合計　18567．2780　19002．5980　19002。5980
　　第5表　藤代，宮和田両一宿定勘郷村表
　幅［一r鴛斑
??、???????????????????????????。
?????????????「???????」???????????????、????????????????????、??????????? 。
?? 「 」 、 ?????????????、????「?????????」????ヵ?、 ?? ????。?????「?? 」 、 ? ? 、?????? 。?? ?? ? ? 、 、? ? ??????????。???? ?? 。
???????????????????????????????????????????????????????????． ???????筑??? ? ???????????????????
???????
??? ??????????????
????????????
　?? ?豊??総??????
　　（下総国相馬郡）
川崎村 834，1990
鬼長村　747．2190
（村高合計）　13398．4690
第6表　明和・安永期藤代・
　　　宮和田両一宿加助郷村
　　　表
（下総国豊田郡）
　　　　　　石余
荒井木村　384
相野谷村　　297
中山村　412
沖新田　240
三坂新田　450
上川崎村　350
中川崎村　229
下川崎村　113
平右衛門　　203
新田
兵右衛門　158
新田
箕輪村　199
（下総国印旛郡）
将監新田　240
（常陸国筑波郡）
仁左衛門　383
新田
村高合計　3558
第7表安永7年新　　助郷村表
?????????
???
?????????
???
????????????? 「 ????????????」?、????「????????????????」??????????????? ??????。???????????????。???? ? 。
（常陸国筑波郡）
??????????????????????????、????? ? ? ??? ? ? ???? ??? ． 、? ?、
????? ??????????
???
??（
??????????? ?? 、
???????? ．???????????
???
????????? ?? ???、? ???????????????????????????????。
井野村灘奎辮　
青柳村本多作十郎知行
神浦村福田所左衛門御代官所
中内村1土屋采女正領分
小泉村三枝忠次郎知行．
吉田村久世出雲守領分
寺田村田安殿御領知
高次村三枝忠次郎知行
毛有村｛墾桑妾羅募
大留村三枝、忠次郎知行
米田村井上筑後守領分
和田村本多作十郎知行
繊灘講1
配松村紅林解由知行
輪衛野櫃三郎知行
霜谷原｛韮錨簾贈
婿気上野録之蜘行
岡　村井上宮内領分・
台宿村久世出雲守領分
桑原村｛醤難篤辮π
椚木村井上筑後守領分
渋沼村井上筑後守領分
谷中村藪益次郎石行所
酒詰村間部荘太郎知行
魍縢鞭年
押切村三枝、忠右衛門知行
平野村福田所左衛門御代官所
宮和田離難塞鼎
宿　　亙太田市太郎知行
片町村内藤鉢之丞知行
大鹿村松平上野介知行
再所間部荘太廊賄
藤代宿・土屋采女正領分
取手宿建部徳次郎知行
第9表　下総国相馬郡寄場取手
　　　宿・藤代宿両組構成表
??????????????????????。??????????、??????????????????????、???????? 、??????????? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 、 、 ????、 ?? 、 っ
???????????
????????? ??? 、 。?? ? ? 「 」 ?????? 、 ? 。 ????? ??」??「??」????????? ???。 ???????????????????????????????????????????????っ 、 ? 。?? っ 。??????? 、 、 、『 、 、 、 っ 。
??（???）???
?????
???????????????????、????????????????????????．?? ?????。? ? ??????? ??、
???????
?????????
???
???????????????????????役員　　1
御免許原紙　　864
余　 白　19
現在出来高　　845
｛塞編｛1話
繭石数　563．64
　　　　　　　　分
蛾分方　6．563
製種人員　　319人
｛実　　｛287人
第10表　明治8年冨総組規
　　　模表
番区
????????
製造人
　　　人
3001
　　41
　　28
　　55
　　38
　　11
　　19
　　11
　　14
　　　9
　　40
　　　2
　　　2
　　　3
304
??????????????????? ????
1
下総国　岡田郡馬場村秋葉類助組
　　　相馬郡高野村岩田定吉組
　　　相馬郡布川村杉野千太郎組
　　　相馬郡藤代村市村兵吾組
　　　結城郡中村関根民吉組
　　　葛飾郡立野村松村又十郎組
　　　葛飾郡豊四季村山本清蔵組
　　　葛飾郡立野新田小沢藤七組
　　　葛飾郡川妻村藤沼長兵衛組
上総国　埴生郡須賀村葛生幸三郎組
　　　武射郡松ケ谷村小倉友八郎組
　　　山辺郡白幡村斉藤権兵衛組
　　　望陀郡大和田村山上保組
　　　長柄郡高師村土橋栄吉組
合計
第11表　明治7年冨総組組別表
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?????????
???
?????????
下岩崎村徳右衛門新田下茅場村城中村中田村
31－00
16－075－2831－18
0－17
9r10
73－08
13－05
31－0016－075－2841－1583－13
藤代宿
　　畝　歩
462－13
382－U
　39一一16
223－25
1008－05
村名
田
畑
宅地
山野
合計
第12表　明治11年飯田家持地表
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川原代
大留
??
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須高
飯田家文書関係略図
福
岡　ム
　　ロ田
戸崎
????
メも細
北袋
??
西楢戸
下岩崎
?????
崎岩上??????
福岡大堰
瑠
????
??
日
川
真
木
??????????鷺
州又
　　呂　　旦
???
??
???
成瀬℃市野深
??
鬼
怒
川
??
?????
戸崎
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鬼
青古新田
下萱場
???
浜田
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谷中
井戸
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????????
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